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Statistika, popis !lanaka i popis recenzenata 
!asopisa Hrvatska javna uprava u 2009.
I. Statisti!ki podaci za 2009.








Aps. 84 18 66 Aps. 78 6
% 100 21,43 78,57 % 92,86 7,14







Aps. 23 18 2 3
% 100 78,27 8,69 13,04
Tablica 3. Objavljeni recenzirani !lanci
Objavljeni recenzirani 
!lanci




Aps. 18 14 4 Aps 13 5
% 100 77,78 22,22 % 72,22 27,78
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Aps. 18 5 6 4 3
% 100 27,78 33,33 22,22 16,67











Aps. 66 7 7 4 7 20 16 5
% 100 10,61 10,61 6,06 10,61 30,30 24,24 7,57
Tablica 6. Recenzenti
Ukupno recenzenata Doma"i Inozemni
Aps. 35 19 16
% 100 54,28 45,72
Tablica 7. Autori
Ukupno 








Aps 49 44 5 Aps. 25 19 3 2
% 100 89,79 10,21 % 51,03 38,76 6,13 4,08
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II. Popis objavljenih recenziranih radova
 1.  Davor Bedi: Ocjena u!inkovitosti institucionalnog trokuta u suzbija-
nju porezne utaje u Hrvatskoj
 2.  Gojko Be!ovan: Civilno dru"tvo i javna uprava kao dionici razvoja 
kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj
 3.  Bor"e Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva: Realizing the Rights of Ci-
tizens through the Administrative Procedure and Administrative Dis-
pute in the Republic of Macedonia
 4.  Ivana Horbec: »U!iti administraciju«: "kolovanje javnih slu#benika u 
18. stolje$u
 5.  Stjepan Ivani#evi$: Stupnjevanje lokalnih samoupravnih jedinica
 6.  Dragica Kemeter: Stanje u komunalnim djelatnostima
 7.  Pekka Kettunen: Regional Policy-Making in Finland: Governance of 
Networks or Just Top-Down Steering?
 8.  Ivan Kopri$: Roles and Styles of Local Political Leaders on the Terri-
tory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political 
Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers
 9.  Goranka Lali$: Me%unarodni i europski standardi u za"titi tra#itelja 
azila: prihvat i pristup sustavu azila
10.  Sanja Mikuli$: Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u procesu 
decentralizacije
11.  Lana Ofak: Sudjelovanje javnosti u odlu!ivanju u pitanjima okoli"a
12.  Leslie Pal: The OECD and Global Public Management Reform
13.  Alen Rajko: Informacijsko upravno pravo – odre%enje predmeta
14.  Vojko Re#etar: Mjesna samouprava u rukama gra%ana ili lokalnih poli-
ti!kih elita
15.  Frane Stani"i$: Izvla"tenje: sukob javnog i privatnog interesa
16.  Dra!en %krti$, Damir Kralj: Pametne osobne iskaznice temeljene na 
biometrijskim podacima
17.  Davor Va#i"ek: Ra!unovodstvo i financijsko izvje"tavanje u funkciji 
upravljanja u javnom sektoru
18.  Norbert Wimmer: Public Administration Reform; A Few Remarks on 
Libyan Case
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III. Popis recenzenata 
Doma!i recenzenti:
 1.  Prof. dr. sc. Branko Babac, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku
 2.  Doc. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku
 3.  Prof. dr. sc. Dalibor #epulo, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu
 4.  Prof. dr. sc. Branko Gr!i$, Ekonomski fakultet Sveu!ili"ta u Splitu 
 5.  Prof. dr. sc. Stipe Ivanda, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku
 6.  Prof. dr. sc. Stjepan Ivani"evi$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu 
(u mirovini)
 7.  Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku
 8.  Doc. dr. sc. Boris Ljubanovi$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku 
 9.  Doc. dr. sc. Gordana Mar!eti$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagre-
bu
10.  Prof. dr. sc. Dragan Medvedovi$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagre-
bu (u mirovini)
11.  Dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu
12.  Prof. dr. sc. %eljko Pavi$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu (u 
mirovini)
13.  Dr. sc. Mirna Pavleti$ %upi$, Agencija za za"titu tr&i"nog natjecanja, 
Zagreb
14.  Prof. dr. sc. Inge Perko 'eparovi$, Fakultet politi!kih znanosti Sveu-
!ili"ta u Zagrebu (u mirovini)
15.  Prof. dr. sc. Vlado Puljiz, Prani fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu (u mi-
rovini)
16.  Prof. dr. sc. Milan Ramljak, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu (u 
mirovini)
17.  Prof. dr. sc. Jure 'imovi$, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Zagrebu
18.  Dr. sc. Sanja Ti"ma, Institut za me(unarodne odnose, Zagreb
19.  Prof. dr. sc. Du"ko Vrban, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Osijeku
Inozemni recenzenti:
 1.  Doc. dr. sc. Bo"tjan Brezovnik, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Maribo-
ru, Slovenija
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 2.  Prof. dr. sc. Bojan Bugari!, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Ljubljani, 
Slovenija
 3.  Prof. dr. sc. Bor!e Davitkovski, Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveu!i-
li"ta u Skopju, Makedonija
 4.  Doc. dr. sc. Sobodan Duji#, Europski pravni fakultet u Novoj Gorici, 
Slovenija
 5.  Doc. dr. sc. Bo$o Grafenauer, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Mariboru, 
Slovenija
 6.  Prof. dr. sc. Miro Ha!ek, Fakultet za dru"tvene znanosti Sveu!ili"ta 
u Ljubljani, Slovenija
 7.  Prof. dr. sc. Bo$idar Kavran, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Beogradu, 
Srbija (u mirovini)
 8.  Prof. dr. sc. Igor Kau!i!, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Ljubljani, Slo-
venija
 9.  Doc. dr. sc. Maja Klun, Fakultet za upravu Sveu!ili"ta u Ljubljani, 
Slovenija
10.  Prof. dr. sc. Michael Keating, Sveu!ili"te u Firenci, Italija
11.  Prof. dr. sc. Zinka Kolari!, Fakultet za dru"tvene znanosti Sveu!ili"ta 
u Ljubljani, Slovenija
12.  Dr. sc. Illona Palne Kovacs, Ma%arska akademija znanosti, Pe!uh, 
Ma%arska
13.  Prof. dr. sc. Stevan Lili#, Pravni fakultet Sveu!ili"ta u Beogradu, Srbija
14.  Doc. dr. sc. Primo$ Pevcin, Fakultet za upravu Sveu!ili"ta u Ljublja-
ni, Slovenija
15.  Prof. dr. sc. Tiina Randma Liiv, Sveu!ili"te u Tallinu, Estonija
16.  Prof. dr. sc. Norbert Wimmer, Sveu!ili"te u Insbrucku, Austrija (u 
mirovini)
IV.  Popis !lanaka objavljenih u rubrici 
Modernizacija hrvatske uprave
 1.  Vedran !ulabi": Novi ZUP kao poluga modernizacije hrvatske javne 
uprave
 2.  Jadranka Jurinjak: Glavni rezultati provedbe Strategije reforme dr$av-
ne uprave za razdoblje 2008.–2011.
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3.  Dubravka Kanoti: Sigurnost radnog mjesta slu!benika i lokalni razvoj
4.  Dubravka Kanoti: Motivacija javnih slu!benika kao "imbenik djelo-
tvornosti
5.  Ivan Kopri!: The Croatian Public Administration is in a Stormy Peri-
od
6.  Ivan Kopri!: Na"ela za unutarnje ustrojstvo tijela dr!avne uprave
7.  Standardi izvrsnosti upravnog obrazovanja i usavr#avanja (prijevod)
V.  Popis "lanaka objavljenih u rubrici 
Hrvatska i Europska unija
1.  Slavica Bani!: Perspektive procjene u"inaka propisa u Hrvatskoj
2.  Slavica Bani!: Prikaz SIGMA dokumenta br. 42
3.  Europski kodeks dobrog upravnog pona#anja europskog ombudsma-
na (prijevod)
4.  Goranka Lali!: Stanje javne uprave prema Izvje#taju Europske komi-
sije o napretku Hrvatske iz 2009. godine
5.  Politi"ki savjetnici i profesionalni javni slu!benici u europskim zem-
ljama (prijevod)
6.  "eljka Tropina Godec: Informiranost gra$ana i slobodan pristup infor-
macijama javnog sektora
7.  "eljka Tropina Godec: Pribli!avanje Europskoj uniji i regionalna poli-
tika u Hrvatskoj
VI.  Popis "lanaka objavljenih u rubrici 
Lokalna samouprava i decentralizacija
1.  Helga Gavez: Odgovornost lokalnih slu!benika i namje#tenika za te#-
ke povrede slu!bene odnosno radne du!nosti
2.  Juraj Hr#enjak: Napomene o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hr-
vatskoj
3.  Ivan Kopri!: Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima
4.  Ivan Kopri!: Lokalna samouprava i lokalni slu!beni"ki sustavi u Au-
striji i Finskoj
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 5.  Marko Kova!i": Reforma lokalne samouprave u Danskoj 2007. godi-
ne
 6.  Romea Manojlovi": Lokalna samouprava u Gr!koj
 7.  Prijedlog zakona o pla"ama u lokalnoj i podru!noj (regionalnoj) sa-
moupravi i reakcije na Prijedlog (Alen Rajko)
VII. Popis !lanaka objavljenih u rubrici Prikazi
 1.  Jasmina D#ini": Dragica Kemeter – Komunalne djelatnosti 
 2.  Romea Manojlovi": Eugen Pusi" (urednik) – Hrvatska dr#ava i uprava 
 3.  Romea Manojlovi": The NISPAcee Journal of Public Administration 
and Policy, Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-
Weberian State 
 4.  Ana Petek: Eva Sõrensen i Jacob Torfing (urednici) – Theories of Demo-
cratic Network Governance 
VIII.  Popis !lanaka objavljenih u rubrici
Sudska i upravna praksa
 1.  Damir Juras: Dopustivost upravne tu#be protiv ukidnog rje$enja u 
disciplinskom postupku provedenom prema odredbama Zakona o 
kaznenom postupku 
 2.  Sandra Markovi": Jamstvo djelotvorne sudske kontrole zakonitosti 
upravnih akata u praksi Ustavnog suda
 3.  Sandra Markovi": Pravo prvenstvene koncesije – ustavnopravni as-
pekt
 4.  Sandra Markovi": Predsjedni!ki izbori u praksi Ustavnog suda
 5.  Sandra Markovi": Za$tita izbornog prava u lokalnim izborima 2009. 
godine
 6.  Europski sud za ljudska prava (Frane Stani!i", Lana Ofak)
 7.  Odbor za dr#avnu slu#bu (Goranka Hus, Stanka Vu!ica)
 8.  Sredi$nji dr#avni ured za upravu (Sanda Pipuni")
 9.  Ustavni sud Republike Hrvatske (Slavica Bani")
10.  Upravni sud Republike Hrvatske (Inga Vezmar Barlek, Damir Juras)
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IX. Popis !lanaka objavljenih u rubrici Pojmovnik
1.  Bosiljka Britvi! Vetma: Dr"avni savjet; dva sudska poretka; potpred-
sjednik Dr"avnog savjeta; Nacionalna upravna #kola; Sud za sporove 
o sukobu nadle"nosti; suradnici pravosu$a; tu"ba zbog prekora!enja 
nadle"nosti; upravni spor pune jurisdikcije
2.  Vedran "ulabi!: NUTS; politi!ka regija; razvojna regija; regija; regi-
onalizacija; regionalizam; regionalna samouprava; statisti!ka regija; 
upravna regija
3.  Boris Ljubanovi!: akti poslovanja; beneficium novorum; denacionaliza-
cija; derogativna klauzula; dr"avljanstvo Europske unije; jedinstveno 
upravno mjesto; na!elo pravi!nog postupka; upravni ugovor; reforma-
tio in peius; slo"eni upravni akt
4.  Zdravko Petak: ciljevi javnih politika; dionici javnih politika; distribu-
tivna politika; dizajn javnih politika; evaluacija politike; formulacija 
politike; implementacija politike; instrumenti javnih politika; ishod 
(rezultat) politike; javna dobra; javne politike/politike za zajednicu; 
javno upravljanje; konstitutivna politika; koordinacija javnih politika; 
policy; policy analiza; policy proces/proces stvaranja javnih politika; 
postavljanje dnevnog reda; redistributivna politika; regulativna politi-
ka; zajedni!ka dobra; zagovara!ke koalicije
5.  Marko #iki!: akti uprave; naputak, nacionalnost; dr"avljanstvo; apa-
trid; bipatrid; boravi#te; Dr"avni savjet; nezakonitost; détournement de 
pouvoir, evidencija; osobno ime; osobne iskaznica; izvla#tenje; konce-
sija; nadzor; nadle"nost
Vedran "ulabi!*
* Mr. sc. Vedran %ulabi&, izvr#ni urednik !asopisa Hrvatska javna uprava (Executive 
Editor of the Croatian Public Administration)
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